









































化 , 征管质量和效率都有了很大的提高 , 但也暴露出一些引人注目的问题和




济状况 ,提出了选择税收征管模式时应遵循的七大原则 ,即国情原则 、征管模







































上“人情” 、“关系”网的干扰 , 往往使有关系 、
有背景的大户免于查处。我国法制环境还有
待进一步完善 , 纳税人对税法的自觉遵从程
度还比较低 , 偷逃税面很广 , 稽查顾此失彼 ,
处于被动局面 , 达不到通过稽查威慑纳税人
防止其漏报或申报不实的预期目的。此外 ,稽
查体系内部的“选案 、稽查 、审理 、执行”诸环
节存在的相互扯皮问题也在一定程度上影响
了稽查效率 。






















































































· · · · · ·
制结构相适应原则






































· · · · · · · · · ·
。而要掌握纳






























别 , 因此 , 我国税收征管模式不应当是单一
的 、 一刀切的 , 而只能是多元的 。不能认
为 , 税法要全国统一 , 税收征管制度要全国



















课税制度 、批发扣税制度 、 设站检查制度 、
发票管理制度 、 群众护税协税制度 、 民主评
议制度和举报制度 、 定额定率征收制度 、 与
当地有关部门和异地税务机关相互配合的综
合治理制度等 。这些办法可能有某一方面的
缺陷 , 但根植于我国国情 , 是第一线税务人
员工作实践的总结。在征管改革的实践中 ,
要本着去伪存真 、去粗存精的态度 , 吸收其
合理内核 , 结合新时期的特点 、 社会经济发
展情况和国外国内经验 , 本着节约 、 量力而
行和讲究实效的原则即最小成本原则










共管 , 一人为主 , 重大问题集体讨论”的小组





②参见李查德·M ·伯德等编《发展中国家税制改革》(中国金融出版社 1994年出版)第 10页。




































存在利益界限明确的 “你我”关系 , 征税对他
















































问题 , 必然依靠征管查处分离 、内部监察 、审

































































行成本 , 形成能全面 、准确 、及时获得信息的
渠道 ,以便利纳税人的方式方法 ,使税收制度
与实际运行结果尽可能一致 。
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